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Entgeltordnung für das Sprachenzentrum der TU Braunschweig 
Hiermit wird die vom Senat der Technischen Universität Braunschweig in 
seiner Sitzung am 19.12.2012 beschlossene Entgeltordnung für das 
Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig hoch-
schulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung am 21 .12.2012 in Kraft. ,,.. .:-
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Entgeltordnung für das Sprachenzentrum 
der TU Braunschweig 
Das Präsidium der TU Braunschweig hat in seiner Sitzung am 19.12.2012 die folgende Ordnung 
beschlossen: 
I 
Die Entgeltordnung regelt die Erhebung von Entgelten für Sprachkurse und Prüfungen des 
Sprachenzentrums der TU Braunschweig für Mitglieder und Angehörige der TU Braunschweig, für 
Studierende anderer niedersächsischer Hochschulen sowie für Externe, die im Rahmen freier 
Kapazitäten zugelassen werden. 
1. Kursgebühren 
1.1 Eingeschriebene Studierende 
Eingeschriebene Studierende der Technischen Universität Braunschweig sowie anderer 
niedersächsischer Hochschulen sind von der Zahlung von Kursgebühren befreit. Studierende, die 
nicht der NTH angehören, zahlen bei der Abnahme von Prüfungen jeweils eine Prüfungsgebühr in 
Höhe von37,50 €. 
1.2 Sonstige Mitglieder und Angehörige der TU Braunschweig 
Sonstige Mitglieder und Angehörige der TU Braunschweig zahlen 
pro Kurs a 2 SWS 35,00 €sowie 
pro Kurs a 4 SWS 70,00 €. 
1.3 Externe Teilnehmer 
Externe Teilnehmer zahlen 
pro Kurs a 2 SWS 102,00 € sowie 
pro Kurs a 4 SWS 204,00 €. 
2. VVorkshop-Gebühren 
Vom Sprachenzentrum werden Workshops ,,Englisch für wissenschaftliche Mitarbeiter" angeboten, 
hierfür werden folgende Gebühren erhoben: 
English für International Conferences (4 Tage) 
Intercultural SensitivityTraining (2 Tage) 
Applyirtg for a Job in.English (2 Tage) 
Networking (2 Tage) 
3. I:ntensivkursmGebühren 
3.1 Internatio11?Ie Sommerkurse 
150,00 € 
75,00 € 
75,00 € 
75,00 € 
Für die Internationalen Sommerkurse der TU Braunschweig (Kurs über 4 Wcqhen) g~Hen di~ 
fülgertd~n Gebührensätze: 
Unterticnts·gebühr: 500 € 
Lehrmatedal: 50 € 
E~tsiörts~, Ffe:izeit~ ünd R:a:hi:henprogramm: 250 € 
DieUnterk:unft wird separ~t P-erec}met; 1;;s entstehen Kosten zwiseneri 250 und330 €. 
3_.2 li:iJensivkurse Deuts~b als Fremdspraehe 
Für di~ Iriterrsi.vJq1rse-Deutsch ~ls. Frerndspracb:e <:ler TU Braunschweig gelten fölgende 
Gebührensätze: 
a) Kutspteis·e 
Kv.rspretse 
l K:urs 
davon 11icht etstattungsfähige 
Attm.~ldeg:ebilh:t pro .Kurs 
100 Euro 
70:Euro 
DSH~ Vorbereitung 
davon niCht erstattungsfähige 
Anmeldegebühr 
Prüfung des IntematfonaJ Offjce fijr K:ursteiln.ehmer mit Studknbewerper-ViSWli 
Es gelten folgende Zahl®gsmodalitäten: 
400Euro 
70E.Urö 
5UEuto 
Die An:meldung ~st v~rpindlißh lilld verpflichtet auch bei N,iQhterschein:en zw: Z@l@g der je-
weiligen Gebühr, Ausnahmen regeln Buchstaben b) bis d). 
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Na~h, schriftlicher Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einga:ilgsbe-
stätigi;mg (Mail)) in der die Referenznummer sowie die Kori:todaten: ang~gehen s_md, Die Kurs-,, 
g~bühren sind zahlbar bis. spätestens 4 Wochen vor Beginn des I.\-Ut&es. Teilzah:lungen sind nicht 
zulässig. 
Überweisungen werden nur mit Angabe des Teilnehmernamens und der Referenznummer ai\:-
zeptiert. Zusätzliche Kosten für Unterrichtsmaterialien oder für die Teilnahme an Prüfungen am 
Ende des Kurses werden nicht erhoben, mit Ausnahme der DSH-Prüfung, s. Punkt 4.2. 
b) §tornie.rungsgebühr 
Stornierungen müssen schriftlich eingereicht werden. Bei Stornierungen der Kurse vor Kursbe-
ginn entstehen folgende Kosten: 
Fristen 
pro gebuchten Kurs 
Stornierung bis 21 Tage vor Beginn des Kurses 
Stornierung 21 Tage und weniger vor Beginn des 
Kurses 
c) Prüfungsgebühren 
70 Euro pro gebuchten Kurs 
Keine Rückzahlung 
Die Prüfungsgebühr DSH fällt auch bei Wiederholungsprüfungen an. 
d) Gebührenerstattung 
Wird der Kurs vom Sprachenzentrum abgesagt, wird die gesamteKursgebühr erstattet. 
4. P:rüfungsgebühren 
4.1 Für die Sprachzertifikate Französisch: DELF/DALF (Diplome d'Etudes en Langue 
Fran~aise und Diplome Approfondi de Langue Fran~aise) fallen folgende Gebühren an: 
DELF/DALF DELF DELFA2 
Al 
Studierende der NTH 49,00 € 59,00 € 
alle übrigen 
Teilnehmer 
59,00 € 69,00 € 
DELFBl 
69,00 € 
89,00 € 
4.2 D§H: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
DELFB2 
89,00 € 
109,00€ 
DALFCl 
109,00 € 
139,00 € 
- Für Teilnehmer, die bereits Sprachkurse am Sprachenzentrum der TU Braunschweig belegt 
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haben, beträgt die Prüfungsgebühr 100,00 €; 
- für alle anderen Teilnehmer beträgt die Gebühr 150;00 €. 
4.3 DAADl Language Proficiency Report 
Es fallen folgende Gebühren an: 
- Studierende der NTH und sonstige Mitglieder und Angehörige der TU Braunschweig: 20,00 
€ 
- Alle iibtigen Personen : 50,00 € 
- Bei Prüfungen außerhalb der angesetztenJermine zahlen alle Personen einen Zuschlag von 
15,00-€. 
4A UNicert®: Das Zertifikat (ür eine h.()chscJ:i:µl$pe~ifische und hoGhschuladäquate 
Fremdspr~cheiiatisbildung 
Für die Ausstellung qes Zertifikats fallen foJgetide Geb.Uhren -an: 
für clie et$te Z;effi.f:izt~i:img (8'.lleStufon): 30,öö € 
fü,rjede we{tere Z~rtifiZiertmg (auch in einer anderen Sp@.<;he): 20;00 €. 
5. Sonstige Gebilhren 
5.l Erstellung von .ZWei.tsdrtiften (DSß~ UNicett®, DAAJJ) 
Bearheitung-sgebiihr pro .fy~tel111rtg einer Zweitschrift (z;B. im Verlustfall): 10;00'€ 
5.3 Mhllngebuhren für ·die Aüsleihe von Medien In qer M~woth;ek 
Die Bibliotll~l< d.es Sprao.nertzentrurns ist eine Teilbibliothek der tJniver$it~tsbibliothek, es gilt die 
dort gültige Gebührenordnung. 
6. Bestimmung~:n 
6.1 Faffigkeit 
Gebühren sind spätestens zum Kursbeginn fällig. ZM:hmgen erfolgen ail'sschließliCh irri Lastschrift-
Einzug-sverfali,ren. 
6.2 Rüc~tritt tJnd Erstattung 
Im Falle eines Lastschrift-Rücklaufes wird eine: Gebüht von 7;00 € herecluiet1 vorausgesetzt die 
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Verantwortung hierfür liegt nicht beim Sprachenzentrum. 
Eine Rückerstattung entgeltpflichtiger Kurse erfolgt auf Antrag in folgenden begründeten Fällen 
vor Beginn des Kurses: ErkrankungN erletzung, Studienortwechsel, Exmatrikulation. Eine 
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € wird einbehalten und nicht rückerstattet. Ein schriftlicher 
Nachweis ist jeweils umgehend zu erbringen. Tritt im laufenden Kurs einer der o.g. Gründe ein, 
erfolgt eine anteilige Erstattung ab dem Tag der Beantragung, nicht jedoch rückwirkend. 
6.3 Hinweise zum Datenschutz 
Sämtliche Daten werden elektronisch gespeichert. Sie werden nur im Rahmen der Kursanmeldung 
und Abrechnung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Darüber hinaus sind die 
ausführlichen Datenschutzhinweise des Sprachenzentrums zu beachten. 
6.4 Abweichende Regelungen 
Die Ziffern 6.1 und 6.2 gelten nicht für die unter Punkt 3 genannten Intensivkurse. 
II 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Mit dem In-
Kraft-Treten dieser Ordnung tritt die Entgeltordnung des Sprachenzentrums vom 14,07.2003 außer 
Kraft. 
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